











     









































































































































































































                       第二章   黄佐临和“写
意戏剧观”  
  一、机缘：从布莱希特起家  
  黄佐临的“写意戏剧观”并不是一步到位的，一开始他找到了布莱希特。 
  黄佐临的“写意戏剧观”并不是一步到位的，一开始他找到了布莱希特。 
  1951 年，上海人艺在“抗美援朝，保家卫国”的战斗激情下，想排一部宣
传美军侵华史的活报剧。时间从 1895 年到 20 世纪 50 年代，跨度近半个世
纪，范围涉及美国在政治、经济、文化、军事四个方面对中国的侵略，共 50
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